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B. Gelijke behandeling 
C. Taalgebruik 










B. Opleiding en vorming 
a. Startbaan- en Beroepsinlevingsovereenkomst 
b. Leerovereenkomst 
c. Sociale promotie 




a. Arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding 
b. Uitzendarbeid 
c. Niet-commerciële sector 
d. Buitenlandse werknemers 
e. Buurtdiensten en -banen 
C. Werving, selectie en outplacement 
IV. LOON EN KOSTEN 
A. Loon 
B. Werknemersparticipatie in kapitaal en winst 
C. Vervoerskosten 
V. ARBEIDSTIJD EN BESCHIKBAARHEID 
A. Arbeidswet 
B. Feestdagen 
C. Jaarlijkse vakantie 
D. Loopbaanonderbreking 
E. Politiek verlof 
VI. ARBEIDSREGLEMENT 
VII. WELZIJN OP HET WERK 
VIII. HERSTRUCTURERINGEN 
A. Sluiting van ondernemingen 
B. Collectief ontslag 
C. Overdracht van onderneming 
IX. HANDHAVING 
A. Sociale documenten 
B. Sociaalrechtelijk toezicht 
C. Administratieve geldboeten 
X. COLLECTIEVE ARBEIDSVERHOUDINGEN 
A. Vrijheid van vereniging 
B. Vakbondsafvaardiging 
C. Ondernemingsraden 
D. Europese vennootschap 
E. Nationale Arbeidsraad 
F. Collectieve arbeidsovereenkomsten en paritaire comités 
G. Fondsen voor bestaanszekerheid 
H. Collectieve arbeidsconflicten 
XI. OVERZICHT VAN C.A.O.'S N.A.R. 
XII. SOCIAAL STRAFWETBOEK 
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